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vi 
MOTTO 
 
 
 
 
 
“ Jika orang lain melihatmu berbeda yakinlah, engkau tidak terlihat berbeda 
dihadapan ALLAH ” 
(Panji Ramdana) 
 
“ When everything seems to be so dark, 
   embrace it, You will be fine “ 
(Isa Raja) 
 
“Life is all about how to control our minds, and how to make use of our limited 
knowledge “ 
(Akar ~ Dee Lestari) 
 
 
“To be happy, you must first love yourself, and than happines comes from within“ 
(Raisa Andriana) 
 
 
“ If you can’t say something nice, don’t say nothing it all “ 
(Thumper) 
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Abstrak 
Kebahagiaan merupakan kondisi tercapainya kebutuhan individu yang 
mampu menimbulkan perasaan positif pada diri sendiri. Kebahagiaan bersifat 
subjektif, meski demikian kebahagian tersebut akan terus dicari selama individu 
masih hidup termasuk individu yang telah masuk pada fase akhir hidupnya yakni 
lanjut usia (lansia). Tidak dipungkiri fakta menunjukan bahwa setiap tahun lansia 
di Indonesia kian mengalami pertambahan. Dari tahun 2000 hingga tahun 2010 
jumlah lansia bertambah sebanyak 4 juta jiwa. Hal tersebut menunjukan bahwa 
usia harapan hidup lansia semakin tinggi yang artinya masalah yang terjadi pada 
lansia juga semakin bertambah. Masalah yang terjadi pada lansia antara lain 
seringnya melamun, meratapi hidupnya bahkan hingga depresi. Hal tersebut dapat 
terjadi karena seseorang yang telah memasuki masa lansia mengalami penurunan 
fungsi kognitif, fisik dan psikis serta tidak mampu memenuhi tugas 
perkembangannya. Untuk itu, terlibat dalam aktivitas sehari-hari dapat 
memberikan dampak positif bagi lansia sehingga kebahagiaan tetap dapat 
dirasakan oleh lansia.   
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebahagiaan lansia 
ditinjau dari keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Hipotesis yang diajukan 
adalah terdapat hubungan positif antara kebahagiaan lanjut usai ditinjau dari 
keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah 
kuantitatif. Subjek penelitian ini menggunakan 100 orang lansia yang 
keseluruhannya tergabung dalam organisasi Ikatan Purnakaryawan Pendidikan 
dan Kebudayaan (IPPK) Ranting Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. 
Metode pengumpulan data menggunakan skala aktivitas sehari-hari dan skala 
kebahagiaan. Sedangkan metode pengambilan data menggunakan convenience 
sampling.  
Hasil uji normalitas variabel aktivitas sehari-hari memperoleh 
Kolmogorov-Smirnov Z = 1,535, dengan signifikansi = 0,018 (p<0,05), sehingga 
dapat disimpulkan bahwa sebaran data tidak normal. Berdasarkan uji linier 
diperoleh nilai F pada Deviation from Linierity = 1,489 dan signifikansi (p) = 
0,087; (p > 0,05). Berdasarkan hasil perhitungan dengan product moment dari 
Spearman diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,605; signifikansi (p) = 
0,000 (p < 0,01), artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
kebahagiaan pada lansia dengan keterlibatan dalam aktivitas sehari-hari. 
Sumbangan efektif antara variabel aktivitas sehari-hari terhadap kebahagiaan pada 
lansia sebesar 36,6%. Dari hasil penelitian ini juga diketahui bahwa aktivitas 
sehari-hari dan kebahagiaan pada lansia tergolong tinggi. Selain itu didapat pula 
bahwa sebagian lansia masih bekerja setelah mengalami pensiun dan juga seluruh 
subjek masih aktif berorganisasi dan setengahnya masih memiliki jabatan di 
organisasi maupun di masyarakat. 
Kata Kunci : Kebahagiaan, Aktivitas sehari-hari, Lansia 
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ABSTRACK 
Happiness is a condition to achieve the needs of the individual who is able 
to raises positive feelings in themself. Happiness is subjective in nature, though it 
will continue to looking for happiness as long as individuals are still alive 
including individuals who have entered the final phase of his life on is an elderly. 
Not denying the facts show that each year the elderly in Indonesia increasingly 
experiencing added. From 2000 to 2010 the number of elderly growing as many 
as 4 million people. It showed that age of elderly life expectancy the higher 
meaning problems that occur on the elderly is also growing. Problems that occur 
in the elderly, among others, often dreamy, lamenting her life even up to 
depression. This can occur because of a person who has entered a period of 
elderly decline cognitive function, physical and psychic as well as not being able 
to fulfill its development. To that end, engage in activities of daily living can 
provide a positive impact for the elderly so that happiness can still be felt by the 
elderly.  
The purpose of this research is to know the happiness of the elderly in 
terms of involvement in activities of daily living. The hypothesis put forward is 
there is a positive relationship between happiness of the elderly after the terms of 
engagement in activities of daily living. The research method used was 
quantitative. The subject of this study using 100 elderly people who incorporated 
in Ikatan Purnakaryawan Pendidikan dan Kebudayaan (IPPK) Ranting Kecamatan 
Karangmalang Kabupaten Sragen.. Method of data collection using the scale of 
activities of daily living and the scale of happiness. While the methods of data 
retrieval using convenience sampling.  
The results of a test of normality of activities of daily living variables 
obtain a Kolmogorov-Smirnov Z = 1,535, with the significance = 0,018 (p < 
0,05), so that it can be concluded that the spread of data is abnormal, than the 
results of a test normality of happiness variables obtain Kolmogorov-Smirnov Z = 
1,269 with the significance = 0,080 (p>0,05), so it can be concluded that the 
spread of data is normal . Based on linear test retrieved the value of F at Deviation 
from Linierity = 1,489 and significance (p) = 0,087; (p > 0,05). Based on the 
results of the calculation with the product moment of Spearman correlation 
coefficient value obtained (rxy) of 0,605; significance (p) = 0.000 (p < 0.01), it 
means there is a very significant positive relationship between happiness on the 
elderly with involvement in activities of daily living. Effective contribution 
between the involvement in activities of daily living variables of happiness on the 
elderly amounted to 36.6%. From the results of the study also noted that 
involvement in activities of daily living and happiness on the elderly belongs to 
high. In addition to come by anyway that most elderly are still working after 
retirement and also the whole subject is still actively organize and half of it still 
have a position in the organization and in the community. 
 
Key words: happiness, activities of daily living, elderly 
